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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan membaca 
pemahaman pada siswa kelas V SD Negeri Tunggulsari I No.72 Surakarta melalui 
penerapan strategi Directed Reading Thinking Activity (DRTA). Subyek 
penelitian ini adalah guru dan siswa SD Negeri Tunggulsari I No.72 Surakarta 
tahun pelajaran 2013/ 2014 yang berjumlah 36 siswa. Penelitian ini termasuk 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yaitu merupakan suatu jenis penelitian yang 
dilakukan oleh guru untuk memecahkan masalah pembelajaran di kelas. Teknik 
pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui observasi, 
wawancara, tes, dan dokumentasi. Hasil observasi menunjukkan adanya 
peningkatan keterampilan membaca pemahaman. Peningkatan tersebut tersebut 
terlihat dalam 3 indikator keterampilan membaca pemahaman yaitu menjawab 
pertanyaan tentang isi wacana pada pra siklus sebesar 47,22%, siklus I sebesar 
68,05%, dan siklus II sebesar 87,495. Mengidentifikasi unsur-unsur yang 
terkandung dalam wacana pada pra siklus I sebesar 44,44%, siklus I 65,27%, dan 
siklus II mencapai 84,72%, sedangkan menyimpulkan isi wacana dengan kalimat 
sendiri dan bahasa yang runtut pada pra siklus sebesar 41,67%, siklus I 61,11%, 
dan siklus II 81,94%. Selain itu hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan 
pada pra siklus sebanyak 15 siswa yang mencapai KKM atau sebesar 41,67%, 
pada siklus I 23 siswa yang mencapai KKM atau sebesar 63,89%, dan pada siklus 
II 30 siswa yang mencapai KKM atau sebesar 83,33%. Kesimpulan penelitian ini 
adalah penerapan strategi Directed Reading Thinking Activity (DRTA) dapat 
meningkatkan keterampilan membaca pemahaman pada siswa kelas V SD Negeri 
Tunggulsari I No. 72 Surakarta Tahun Pelajaran 2013/ 2014. 
 
 
Kata kunci : keterampilan, membaca, pemahaman, strategi, Directed Reading 
Thinking Activity (DRTA) 
   
 
